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1. Currículo y Diseño Curricular.
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Figura 2.4.12 Representación esquemática del sistema de Diseño Curricular.
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2. Las competencias investigativas. 
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EBSCO, ISI, SCOPUS, SPRINGER, SCIELO, 
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Palabras claves, temas, fuentes, núcleos 
duros,  novedades, impactos, líderes…
Autores, revistas, disciplinas, fechas, 
truncamiento, operadores booleanos, …
Búsquedas retrospectivas, vigilancia 
tecnológica, consistencia, plenitud, …
Seguimiento preventivo a lo nuevo desde 
Bases de Datos y Portales remotos, …
Gestores de Referencias Bibliográficas de 
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Modelación de las competencias investigativas.
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4. La experiencia: resultados preliminares.
La modelación de las competencias investigativas fue consultada a especialistas y directivos
La experiencia se aplicó a:
4 Secciones de Programas de Maestrías con un total de 80 alumnos.
3 Secciones de Programas de Doctorado con un total de 48 alumnos.
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La forma en que se aplicó la experiencia fue la siguiente:
2. Introducir de forma transdisciplinaria el ejercicio de esas competencias 
investigativas en el contenido del curso e insertarlas dentro de la ejecución de las 
tareas asociadas a los temas del curso.
1. Explicar y motivar la importancia de estas competencias investigativas en los 
egresados del programa.
3. Reflexionar con los alumnos  la significación de haber adquirido o no esas competencias.
Las tareas específicas que se introdujeron fueron del tipo:
1. Hacer sus perfiles en DINA; Researchgate y Google Académico. Crear Alertas.
2. Aplicar las Normas de Alfabetización en Información sobre temas específicos 
diferenciados apoyándose en Directorios de Acceso Abierto como DOAJ y DOAR.
3. Identificar revistas indizadas en SciELO y SCOPUS de los perfiles de interés y 
descargar las Normas para la escritura de artículos para esas revistas..
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Los resultados alcanzados se validaron preliminarmente desde dos puntos de vista:
Cuantitativos: Mediante las evaluaciones dadas por los alumnos en las Encuestas de Fin 
de Curso realizadas por las EPG en los acápites de: Metodología y Aplicabilidad del Curso.  
Cuantitativos-cualitativos: Mediante las opiniones vertidas en ejercicios de P.N.I. 
individuales (Técnica de Edward de Bono de aspectos Positivos, Negativos e 
Interesantes encontrados en el curso) y el número de alumnos que destacaron en las 
categorías de Positivo e Interesantes las competencias investigativas trabajadas. 
Las calificaciones alcanzadas en los Cursos de Maestría fueron:
• Metodología del Curso: Promedio: 17,9/20,0   Mínimo: 16,9/20  Máximo: 20 /20
• Aplicabilidad:                   Promedio: 18,5/20,0   Mínimo; 17,8/20  Máximo: 20/20
• El 86% de los maestrantes que participaron de P.N.I destacaron 2 o más de las 
Competencias Investigativas entre sus aspectos Positivos e Interesantes  
El 93% de los alumnos de doctorado que realizaron el P.N.I. consideraron  2 o más de las 
Competencias Investigativas entre sus aspectos Positivos. 
A modo de Conclusiones: 
Firme
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¡Muchas Gracias por su atención!
